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Büyük Türk Sanatkârı Ressam
Şevket Dağın Yası İzinde-
O .  Z E K İ  Ç A K A L O Z
24 Mayıs tarihli Ulus gazetesi aci bir haber veriyor: Siirt Meb’- 
usu Ressam Şevket Dağ kalb sektesinden öldü!.
Her fani gibi o, büyük ressam da ebediyete göç etti.. Ve her 
insan gibi, o da ışık dolu gözlarini hayata kapadı.. Bu öyle acı bir ha­
kikat ki bizim gibi kendisini sevenler için inanılması pek güç ve 
pek hüzün verici..
Bu ölüm, Türk resim sanatında pek çabuk doldurulamayacak ka­
dar derin bir boşluk açıyor. Ölümüyle kendisinden beklediğimiz daha 
çok şeyleri de beraber götürüyor.
Şevket Dağ sadece bir sanatkâr ressam, hakiki bir öğretmen, 
millet vekili içli bir Meb’us değildi.. Hepsiyle beraber mükemmel bir 
insandı da.. Ne yazık ki bu gün. sanat kaynağı, güzellik, incelik kay­
nağı bu varlık bir “Dağ,, gibi çöktü ve gitti.
Sanatkâr 1875 de İstanbul da doğmuştu. Daha küçüklüğünde 
resime karşı büyük bir sevgisi ve isdidadı olan Şevket Dağ, lâyık ol­
duğu dereceye yükselmek için Sanayi Nefise Mektebi. Alisine girdi. 
Buradan 1897 de mezun oldu. Genç ressamı, millî abidelerimiz olan 
mimarî güzelliklerimiz kuvvetle kendine çekiyordu. Bu sevgi ve mev- 
zularla meydana getirdiği eserlerinin hemen hepsi de bir Cami ka­
pısı, iç görünüşü, çeşmeler, medreseler, hanlar gibi kıymetli tablolar­
dır. Ressam ölümüne kadar bu mevzuların sadık bir müdâvimi oldu.
Şevket Dağı bu sanat aşkı ile sekiz sene yorulmadan ve bıkma­
dan Ayasofyanın içinde görüyoruz. Mimari eserlerimizi iyi tetkik edi­
yor, Türk ruhunu eserlerinde bütün güzelliği ile canlandırıyordu. Şev­
ket Dağ Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek ve Kız Muallim mektep­
lerinde, hakikaten müstesnâ bir zevki olan öğretmenliği de tattı. Bu 
suretle bir çok büyüklerimize öğretmenlik etmiş ve resim öğretiminde 
tabiat sevgisinden hiç ayrılamamıştır. Meb’us olduktan sonra bu va­
zifede ölümüne kadar kaldı.
Elli yıl süren sanat hayatında, memleketimizde kendisine mahsus 
üslûbu ile ayrı ve müstesnâ bir yer almış, bize çok değerli eserler ver­
mişti. Bu eserlerle çok defa Avruba sergilerine de iştirak etmişti. Bu 
arada 1933 de Pariste - Salon Des Artistes Français - de kıymetli üç 
eseri teşhir edilmiş ve her yerde taktirler kazanmıtır. Bu büyük sanat 
üstadımızın arkasından sanat alemi dinmez göz yaşları döküyor...
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